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Дослідження історії зарубіжних країн Європи й Америки 
нового та новітнього часу 
на історичному факультеті  
Миколенко Д. В.
У статті розглянуто основні напрями наукових досліджень нової та новіт-
ньої історії зарубіжних країн Європи та Америки, представлені на історичному 
факультеті. Автор встановив фактори, що визначили найбільш пріоритетні 
теми наукових пошуків співробітників, а також розкрив стратегічні завдання 
подальшого розвитку новістики. 
Ключові слова: нова та новітня історія, Західна Європа, Центрально-
Східна Європа, Америка, наукова школа.
На історичному факультеті Харківського університету динамічно розвиваються декілька напрямів наукових досліджень, серед яких – історія країн Центрально-Східної та Західної Європи, 
американістика, а також сходознавство у новий та новітній періоди. У даній 
статті подано огляд перших трьох із усіх зазначених напрямів, починаючи з 
1991 р. 
Важливість для сучасної України історичних студій Центрально-Східної 
Європи визначена тим фактом, що наша країна є частиною цього великого 
регіону, а її минуле тісно пов’язане з сусідніми державами. Дослідження 
спільних політичних, культурних і соціально-економічних процесів дозволяє 
точніше інтерпретувати як події вітчизняної, так і зарубіжної історії, а їхній 
компаративний аналіз – глибше розуміти специфічне національне. 
Вивчення нової та новітньої історії на історичному факультеті значною 
мірою базується на слов’янознавчих традиціях, закладених ще у ХІХ ст., 
Сьогодні здебільшого такі дослідження здійснюють науковці кафедри нової 
та новітньої історії. Зокрема, ними успішно досліджується історія багатьох 
зарубіжних країн Центрально-Східної Європи – Польщі, Чехії, Словаччини, 
Болгарії, Сербії, Македонії, Білорусі.
Давні традиції вивчення минулого Центрально-Східної Європи на 
історичному факультеті ХНУ продовжують відразу декілька дослідників. 
Кандидат історичних наук, з 1994 року професор Є. П. Пугач протягом 
тривалого часу працює над двома науковими темами – «Політичні 
трансформації у Словаччині міжвоєнного періоду і другої половини ХХ ст.» та 
«Розвиток слов’янознавчих досліджень у Харківському університеті» [49; 50].
Важливим результатом багаторічної праці вченого став вихід друком 
його монографії [48] з історії Словаччини, починаючи з появи на її території 
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слов’янських племен у добу середньовіччя і закінчуючи сучасністю, тобто 
періодом становлення й функціонування незалежної Словацької держави та 
її інтеграції до Європейського Союзу. 
Під науковим керівництвом Є. П. Пугача було виконано кандидатську 
дисертацію аспірантом кафедри нової та новітньої історії В. І. Ковальовим [19], 
котрий досліджував вплив ідей і досвіду Словацького національного повстання 
на перетворення у Чехословаччині під час національно-демократичної 
революції. Надалі В. І. Ковальов вивчав особливості формування політичних 
інститутів в Словаччині у період Другої світової війни та після її завершення 
[18]. У своїх роботах він продемонстрував відхід від багатьох стереотипів, 
що дозволило йому глибше розкрити політичні процеси, котрі відбувалися 
в країні під час «режиму народної демократії» і становлення комуністичної 
диктатури за радянським зразком. 
Взаємовідносини між суспільством і правлячим режимом в Словаччині 
напередодні та під час Другої світової війни стали об’єктом вивчення ще 
одного вихованця Є. П. Пугача – аспіранта Є. С. Рогового, який 2011 р. 
захистив дисертацію по темі «Взаємовідносини суспільства та влади в 
Словацькій республіці (1939–1945 рр.)» [52]. 
Дослідження минулого Словаччини продовжуються на кафедрі й нині. 
Так, у 2014 р. О. Є. Дмитрієва [14] під керівництвом доцента А. І. Йолкіна 
захистила кандидатську дисертацію «Чеські і словацькі військовополонені у 
Росії: гуманітарний аспект (1914–1918 рр.)», а здобувач Є. О. Мухін працює 
над вивченням процесу інтеграції Словаччини до Європейського Союзу 
(науковий керівник проф. Пугач Є. П.). 
Вагоме місце у наукових розвідках співробітників займає полоністика. 
Зокрема, кандидат історичних наук, доцент А. І. Йолкін зробив вагомий внесок 
у дослідження різних аспектів життя російської еміграції в Польщі. Вчений не 
лише опублікував декілька статей [15; 16; 17] з вказаної проблематики, а й 
передав свій досвід молодому поколінню науковців. Під його керівництвом 
кандидатські дисертації захистили: 2009 року – Г. В. Штан [83], який вивчав 
польський національний рух в Російській імперії на початку ХХ ст.; у 2010 р. – 
Т. М. Лихачова [30], котра вивчала перебування польських біженців на 
території Росії у 1914–1917 рр. 
Ще одна тема, яка активно досліджується на кафедрі – слов’янські 
національні меншини в Німеччині. У 1996 р. захистив дисертацію 
О. С. Проневич [47], присвятивши її боротьбі лужицьких сербів за свої політичні 
й культурні права у перші роки після Другої світової війни (науковий керівник 
проф. Є. П. Пугач). Останнім часом під керівництвом А. І. Йолкіна вивчаються 
різні питання, пов’язані з правовим і соціально-економічним становищем 
польської національної меншини в Германській імперії наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ століття [3]. 
Завдяки зусиллям Є. П. Пугача і А. І. Йолкіна почав розвиватися науковий 
напрям – історія Білорусі. 2006 року Г. Г. Дедуріним [12] була захищена 
кандидатська дисертація, присвячена білоруському національному руху 
1920–1930 рр. у Польщі (науковий керівник доц. А. І. Йолкін), а 2009 року – 
Ю. А. Дем’янчук [13], яка вивчала російсько-білоруські відносини останніх 
десяти років минулого століття (науковий керівник проф. Є. П. Пугач). Успішній 
діяльності аспірантів сприяла можливість міжнародного співробітництва між 
історичним факультетом ХНУ імені В. Н. Каразіна та вищими навчальними 
закладами Республіки Білорусь – Білоруським державним університетом і 
Берестейським державним університетом імені О. С. Пушкіна. 
Школа історичної болгаристики, котра почала формуватися у Харківському 
університеті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. за часів викладацької діяльності 
в ньому відомого вченого болгарського походження Марина Дринова, сьогодні 
представлена відразу кількома дослідниками. 
Кандидат історичних наук, доцент О. П. Чижов, який у 2003-2012 рр. 
очолював кафедру нової та новітньої історії, протягом тривалого часу вивчає 
російсько-болгарські політичні й культурні зв’язки останньої третини ХІХ – 
початку ХХ ст. За період з 1991 по 2014 р. він опублікував низку статей [77; 78; 
79; 80; 81;] з вказаної теми. 
Значний внесок у розвиток вітчизняної болгаристики зробив кандидат 
історичних наук, доцент С. Ю. Страшнюк. До кола його наукових інтересів 
входять політичні трансформації у Народній Республіці Болгарії [66; 67], 
болгарська національна меншина в Україні [65], історія славістики [1; 2; 29; 51; 
60; 64; 69]. а також засновника Харківського університету Василя Назаровича 
Каразіна. 
З 1991 по 2014 р. на кафедрі нової та новітньої історії було підготовлено 
чотири кандидатські дисертації з історії Болгарії. Науковим керівником 
перших двох, захищених відповідно у 1996 і 1997 роках, виступав професор 
Є. П. Пугач. В. В. Турков працював над вивченням передумов, перебігу 
і наслідків політики Російської імперії по переселенню бессарабських 
болгар та їх адаптації на Південноукраїнських землях [70]. Авторка іншого 
дослідження – М. В. Лобанова, висвітлила участь політичного діяча Кристю 
Раковського у соціал-демократичному русі Болгарії 1903–1912 років [31]. 
Наукове керівництво двох наступних робіт здійснював доцент С. Ю. Сташнюк. 
2007 року відбувся захист дисертації аспірантом Д. В. Миколенком [39], який 
досліджував партійно-політичну систему Болгарії наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст., а у 2012 р. – А. О. Сайпановою [53], котра вивчала наукову і педагогічну 
діяльність відомого фахівця з історії Болгарії, колишнього завідувача кафедри 
нової та новітньої історії Харківського університету, доктора історичних наук, 
професора Степана Івановича Сідельнікова. 
Нинішній завідувач кафедри доктор історичних наук, професор, з 
листопада 2013 року іноземний член Болгарської академії наук Михайло 
Георгійович Станчев прийшов працювати на історичний факультет вже зрілим 
ученим у 2012 р. [43] Протягом своєї роботи на кафедрі він успішно досліджує 
декілька наукових тем. Перша, пов’язана його докторською дисертацією, 
захищеною у 2000 році у спеціалізованій Раді Інституту історії Болгарської 
академії наук – це діяльність відомого радянського державника, політика і 
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дипломата Х. Г. Раковського, чия доля тісно пов’язана з історіє таких країн як 
Болгарія і Румунія. 2014 року М. Г. Станчев у співавторстві з Г. Й. Чернявським 
і М. В. Тортікою видав нову монографію, присвячену цьому діячу [73; 84]. 
Також він вивчає історію харківської болгаристики. Зокрема, опублікував 
ряд статей, присвячених творчості відомого вченого Г. Й. Чернявського 
[59; 82]. Зацікавлення біографістикою зумовило дослідження політичної 
спадщини знаного революціонера Л. Д. Троцького, який свого часу працював 
на Балканах воєнним кореспондентом. М. Г. Станчев брав безпосередню 
участь в укладанні багатотомного архіву [43] цього відомого політика. На 
сьогодні реалізація вказаного наукового проекту триває – планується 
продовження публікацій нових збірників документів та епістолярної спадщини 
Л. Д. Троцького. М. Г. Станчев зробив значний внесок і у дослідження біографії 
засновника Харківського університету – Василя Назаровича Каразіна. У своїх 
роботах [43] він розкрив деякі недостатньо досліджені аспекти життя та 
діяльності відомого вченого і громадського діяча, зокрема дослідив проблему 
його етнічного походження [58]. 
Упродовж останніх років вчений також працює над темами, пов’язаними 
з історією болгар як етнічної спільноти на території різних країн світу [54; 55], 
вивчає біографії відомих представників цієї національності [57]. Готується 
видання трьохтомного наукової праці «Болгари у Російській імперії, СРСР, 
країнах Балтії та СНД», перший том [56] вже вийшов друком у 2009 р. 
З 2007 р. на кафедрі нової та новітньої історії працює кандидат історичних 
наук, доцент (з 2012 р.) Д. В. Миколенко, котрий продовжує вивчати особливості 
функціонування партійної системи Болгарії наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ століття [32; 36; 38; 40], македонське питання у зовнішньополітичному 
курсі Софії другої половини 1880-х – першої половини 1890-х років [34; 37; 
42], а також політичну спадщину відомого болгарського державного діяча 
Стефана Стамболова [33; 35; 41]. 
Таким чином, протягом 1991-2014 рр. болгаристика залишалася провідним 
напрямом наукових досліджень на кафедрі нової та новітньої історії. Традиції, 
закладені на зламі двох попередніх віків, а також потужна школа, сформована 
у середині 1980-х років, визначили зазначену тенденцію. 
Помітна активізація болгаристичних студій на початку ХХІ ст. стала 
результатом тісної співпраці кафедри з Центром болгаристики і балканських 
досліджень ім. М. Дринова [61; 62], котрий розпочав функціонувати у 
Харківському університеті 2006 р. Завдяки зусиллям наукового керівника 
Центру – професора М. Г. Станчева, і директора Центру – доцента 
С. Ю. Страшнюка, було налагоджено тісні зв’язки з Болгарською академією 
наук, Софійським та Великотирновським університетами, що дозволило 
розширити можливості для регулярних стажувань співробітників і аспірантів 
кафедри за кордоном. 
2006 року за ініціативи керівників Центру відновилися «Дриновські 
читання»* – міжнародні конференції, які завжди мали широке географічне 
представництво та носять міждисциплінарний характер, об’єднуючи 
істориків, політологів, філологів, етнографів і соціологів. Також щоквартально 
організовуються наукові семінари і симпозіуми, для молодих учених 
проводяться Кирило-Мефодіївські читання, які за традицією приурочуються 
до Дня слов’янської писемності і культури. Цей науковий форум надає 
можливість студентам й аспірантам здійснити апробацію результатів власних 
розвідок. За підсумками іншої міжнародної конференції – «Каразінські 
читання», що проводиться на історичному факультеті кожного року у квітні 
місяці, вручається премія імені Маріна Дринова за кращу доповідь у сфері 
болгаристики. 
Починаючи з 2007 р., регулярно друкується фахове періодичне 
видання – «Дриновський збірник» (на сьогодні вже вийшло сім томів). У 
Центрі болгаристики і балканських досліджень функціонує бібліотека, котра 
постійно поповнюється новою літературою завдяки книгообміну з науковими 
закладами зарубіжних країн. З 2014 р. на базі Центру організовано курси 
болгарської мови. 
Історична балканістика на кафедрі представлена ще кількома темами. 
Однією з них є македонське питання – актуальна проблема міжнародних 
відносин останньої третини ХІХ – початку ХХІ ст. За період з 1991 по 2014 р. було 
захищено дві кандидатські дисертації, присвячені зазначеній проблематиці – 
1997 року В. А. Бурбигою [4] (науковий керівник проф. Є. П. Пугач) та 2013 року 
О. М. Гуріновою [11] (науковий керівник доц. С. Ю. Страшнюк). 
Вивчаються також українсько-сербські та українсько-македонські 
відносини. Ці теми знайшли своє відображення у працях М. Г. Станчева і 
С. Ю. Страшнюка [44; 63; 68].
Історія Королівства сербів хорватів і словенців / Югославії міжвоєнного 
періоду – ще однин напрям наукових досліджень вчених. На початку 1990-х 
років Володимир Дмитрович Козлітін вивчав різні аспекти життя російських 
й українських емігрантів у цій країні [20]; аспірант кафедри В. О. Гряник під 
керівництвом доцента С. Ю. Страшнюка досліджує функціонування режиму 
короля А. Карагеоргієвича у 1921–1934 рр. [6; 7; 8; 9; 10]
Минуле Центрально-Східної Європи на кафедрі нової та новітньої історії 
досліджувалося переважно в рамках славістичних студій. Поза увагою 
авторів залишалися такі країни регіону, як Угорщина, Румунія, Молдова, 
Греція, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Словенія, Албанія, Литва, Латвія та 
Естонія. На сьогодні розширення географічних меж досліджень є стратегічним 
завданням співробітників структурного підрозділу факультету. 
Окрім Центральної і Південно-Східної частини Старого світу в полі зору 
науковців залишаються держави Західної Європи і Америки. Традиції цих 
досліджень закладалися з самого початку функціонування кафедри у 1939 р. 
Так, її перший завідувач К. М. Віч вивчав анархо-синдикалізм у Франції на 
початку ХХ ст., Р. С. Альпер – функціонування представницького органу в 
імперії Габсбургів у період революції 1848 р., Б. Г. Пільверман – зовнішню 
політику Німеччини на початку ХХ ст., О. І. Черноскутов – профспілкові рухи у 
Великій Британії середини 1920-х років. 
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У 1991–2014 рр. співробітники кафедри продовжили дослідження 
різних сюжетів, пов’язаних з новою та новітньою історією Америки. 
Випускник аспірантури Ленінградського державного педагогічного інституту 
ім. О. І. Герцена, кандидат історичних наук, доцент В. В. Курякін, який з 1988 
по 1994 р. працював на історичному факультеті Харківського університету, 
вивчав економічні процеси у США [26; 27; 28], а також зовнішню політику 
Вашингтона наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття [25], результатом чого 
стала публікація серії статей з вказаної проблематики. 
Кандидат історичних наук В. Ф. Пахомов, котрий був співробітником 
кафедри нової та новітньої історії у період з 1971 по 2007 р., працював над 
історією Республіки Чилі міжвоєнних років. Об’єктом досліджень науковця 
стали профспілковий рух у цій південноамериканській країні під час правління 
уряду Народного фронту [46], а також тодішній зовнішньополітичний курс 
Сантьяго [45]. 
На сьогодні американістика не є провідним науковим напрямом 
досліджень на історичному факультеті ХНУ. Вона вивчається лише в рамках 
бакалаврських і магістерських проектів студентів, котрі спеціалізуються на 
кафедрі нової та новітньої історії. 
Західноєвропейські студії у наукових розвідках співробітників кафедри 
представлені дещо ширше. Проблемами, що стосуються функціонування 
політичної системи Франції у 1960–1970 рр., займався С. П. Кунденко, який з 
1992 по 2000 р. працював на кафедрі. У 1997 р. під керівництвом Олександра 
Олександровича Чувпило він захистив кандидатську дисертацію [23]. 
Результатом його праці є також декілька статей [21; 22; 24] на вищевказану 
тему, опублікованих протягом 1990-х років. 
2001 року під науковим керівництвом професора Є. П. Пугача аспіранткою 
Г. Г. Грінченко вперше на кафедрі була захищена дисертація [5] з історії 
Німеччини ХХ ст.
Співробітник кафедри з 2005 р. кандидат історичних наук, доцент 
Л. С. Чернявський протягом тривалого часу вивчає профспілковий рух в Європі. 
Результат кропіткої праці вченого – серія статей [74; 75; 76], присвячених 
вказаній темі. Географічні рамки його наукових пошуків включають такі країни 
як Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Фінляндія. 
Захистивши 2007 р. кандидатську дисертацію «Ідея об’єднаної Європи 
і пошук шляхів її реалізації» [71] (науковий керівник доц. С. Ю. Страшнюк), 
Д. В. Ченчик продовжує вивчати процес ґенезу і дифузії різних інтегральних 
концепцій у світі, а також їх втілення в життя [72]. Проблема, над якою 
він працює, є особливо актуальною для України, враховуючи нинішній 
геополітичний вибір нашої держави. 
Протягом 1991–2014 рр. дослідження історії західноєвропейських, 
північно- та південноамериканських країн, розвивалися не так динамічно як 
ті, що репрезентували дослідження минулого Центрально-Східної Європи. 
*Перші три конференції відбулися у 1988, 1991 і 1994 роках.
На це, значною мірою, впливали певні наукові традиції, котрі склалися на 
факультеті та кафедрі. Переважна більшість тем, що розроблялися або 
продовжують вивчатися зараз, переплітаються з політичною історією і, 
останнім часом, з історіографією. Соціальні, економічні та культурні сюжети 
висвітлювалися у незначній мірі. На сьогодні лише один напрям досліджень 
кафедри – історична болгаристика – оформився в наукову школу. Втім, 
існують всі передумови для формування інших неформальних колективних 
об’єднань, які мають спільну тематику, та подальшому науковому поступу. 
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Миколенко Д. В. Исследования истории зарубежных стран Европы и 
Америки нового и новейшего времени на историческом факультете 
В статье рассматриваются основные направления научных исследований 
новой и новейшей истории зарубежных стран Европы и Америки, представлен-
ные на историческом факультете. Автор определил факторы, которые обу-
словили наиболее приоритетные темы научных исканий сотрудников, а также 
раскрыл стратегические задания последующего развития новистики. 
Ключевые слова: новая и новейшая история, Западная Европа, Централь-
но-Восточная Европа, Америка, научная школа.
Mykolenko D. V. Study of the history of foreign European and American 
countries of modern and contemporary at the History Department 
The article analyzes the main research directions of Modern and Contemporary 
History of foreign countries in Europe and America that are presented at the History 
Department. The author identifies the factors that have caused the most priority 
scientific investigation themes of the employees and reveals the strategic tasks of the 
successive development of novistik.
Key words: Modern and Contemporary History, Western Europe, Central and Eastern 
Europe, America, scientific school.
